












































































































































































年度 ０５ ０６ ０７ ０８ ０９ １０ １１ １２ １３ １４
税引後当期利益
０６計画 ５，４３０ ２，０５０ ２，２６０ ２，３２０
０８計画 ２，６０１ １，５９０ １，６１０ ２，０３０ ２，４４０
１０計画 １，２３９ １，２３１ １，３００ １，３１０ １，２１０ １，３７０
１２計画 ２，３９４ ２，１５０ １，２００ １，２１０
１５計画 １，９６８ １，７２０
合算剰余金
０６計画 １２，９７０ １４，５９０ １６，３００ １８，１００
０８計画 １１，６５９ １３，１４７ １４，３２７ １５，７７６ １７，６３５
１０計画 １３，３４５ １１，７６４ １２，６９９ １３，５２１ １４，５００




































































































































































































































金融機関名 投入額 投入時期 一斉取得日 返済状況
０１ 七十七１）２） ２００ ２０１１年１２月 ２０２１年０３月 ２０１５年０６月完済
０２ 紀陽 ３１５ ２００６年１１月 ２０１６年１０月 ２０１３年０９月完済
０３ 豊和 ９０ ２００６年１２月 ２０２０年０４月 ２０１４年０３月完済
０４ 北洋 １，０００ ２００９年０３月 ２０２４年０４月 ２０１４年０３月完済
０５ 福邦 ６０ ２００９年０３月 ２０２４年０４月
０６ 南日本 １５０ ２００９年０３月 ２０２４年０４月
０７ みちのく ２００ ２００９年０９月 ２０２４年１０月
０８ きらやか ２００ ２００９年０９月 ２０２４年１０月 ２０１２年１２月完済
０９ 第三 ３００ ２００９年０９月 ２０２４年１０月
１０ 東和 ３５０ ２００９年１２月 ２０２４年１２月
１１ 高知 １５０ ２００９年１２月 ２０２４年１２月
１２ 北都 １００ ２０１０年０３月 ２０２５年０４月
１３ 宮崎太陽 １３０ ２０１０年０３月 ２０２５年０４月
１４ 仙台２） ３００ ２０１１年０９月 ２０３６年１０月
１５ 筑波２） ３５０ ２０１１年０９月 ２０３１年１０月
１６ 東北２） １００ ２０１２年０９月 ２０３７年０９月
１７ きらやか ２００ ２０１２年１２月 ２０２４年１０月
１８ きらやか２） １００ ２０１２年１２月 ２０３７年１２月
１９ 豊和 １６０ ２０１４年０３月 ２０２９年０４月
４信用金庫件２） ５４７ ２０１２年０２月 １０年
６信用組合 １，１１０ -３） ２５年
３信用組合２） ３６８ -４） １０年，２５年
























































































金融機関名 店舗数 預金 貸出金 自己資本 一店舗当り（億円）
（億円） （億円） 比率（％） 預金 貸出金
大分銀行 ９８ ２５，６２４ １７，８５８ １０．０７ ２６１．５ １８２．２
豊和銀行 ４２ ５，１４８ ４，０５２ ８．１２ １２２．６ ９６．５
信用金庫３庫 ６８ ６，０８３ ２，８３７ １５．９０ ８９．５ ４１．７
信用組合１組合 ４１ ３，５２４ １，８２８ ９．９１ ８６．０ ４４．６
合計 - ４０，３７９ ２６，５７５ - - -
金融機関名 店舗数 預金 貸出金 自己資本 一店舗当り（億円）
（億円） （億円） 比率（％） 預金 貸出金
荘内銀行 ８３ １２，１７３ ９，３４９ １０．１８ １４６．７ １１２．６
山形銀行 ８０ ２０，３７５ １４，７９３ １２．６７ ２５４．７ １８４．９
きらやか銀行 １１７ １２，６０１ ９，８０６ １０．２１ １０７．７ ８３．８
信用金庫４庫 ５５ ４，７４０ ２，４７２ １６．３１ ８６．２ ４４．９
信用組合４組合 ２６ １，９２０ １，００４ １３．２１ ７３．８ ３８．６

































































































法的根拠 形態 期間１） 投資収益率２） 配当率 合計
早期健全化法 優先株式 １９５ ０．５０２％ １．０６-１．４８％ １．５６２-１．９８２％
預金保険法 普通株式 １２８ ２．９３１％ ０％ ２．９３１％


































































































































































An Issue of the Stabilization of the Financial System
with the Public Fund Injection into a Bank
NAKANO Mitsuhiko
Resona Bank reimbursed the public fund in June 2015 which had been
injected in March 1999. The capital to asset ratio of the bank had been less
than 4% which was the minimum requirement for running domestic
banking business. The main purpose of the injection was to keep the
stability of the financial system by preventing a big bank from collapsing.
After the injection the bank restructured their business and accumulated
reserves for repayment. But it took more than 16 years to reimburse the
public fund. Tax payers had incurred a risk of loss for such a long time. It
should be evaluated whether the public injection into Resona Bank was
useful in terms of the stability of the financial system.
After 2006 the public fund has been injected into some of the regional
banks under the new act and scheme. Its original aim was to support a
disposal of the non-performing loans of the regional financial institutions
and to promote an integration of them. But the original aim faded away
through the two revisions due to the Lehman Shock and the East Japan
Great Earthquake. As a result the aim of the act and the scheme has been
changed to provide regional financial institutions some resource to sustain
their lending to the SMEs that were suffering from the economic
downturn. In reality the act and the scheme have become a measure to
rescue an individual financial institution itself rather than to keep the
stability of the regional financial system.
It is important to re-consider a meaning of the public fund injection. A
loss of the fund will be finally incurred by tax payers. Most of remote areas
in Japan have a few serious economic problems such as an aging
population and deindustrialization. It will finally result in a contraction of
金融機関への公的資金投入と金融システムの安定化問題 １２９
financial business there. The regional financial institutions are required to
supply a risk money and offer a highly professional business consultation to
their clients. They need to strengthen themselves in both finance and
management for the future. The public fund should be utilized to promote
an integration of regional financial institutions rather than to help their
independence as an individual entity.
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